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Teil A 
Vorsitzender des Senats 
Vizepräsident Prof. Dr. 
Herzog 
I. 1. Kriegsfolgenliquidation 
- Reparationsschädengesetz 
- Lastenausgleichsrecht 
- BVertrG (BVFG) 
ReichsleistungsG 
- WertpBG 
2. Einkommensteuerge-
setz 
[!. Kostenrecht, soweit es 
die oben genannten 
Gebiete betrifft 
BVR Dr.Dr.h.c. Simon 
!. 1. Berufsrecht (d.s. die 
klassisch freien Berufe 
- RAe, Ärzte, Architek-
ten, Landw. etc. - und 
andere, vorwiegend--
persönlich ausgeübte 
Berufe, wie z.B. Rechts-
beistand, Taxifahrer, 
Heilpr., Makler, Heb-
ammen usw.) 
- Art. 12 GG -, ausge-
nommen Berufsausübung 
im Rahmen gewerblicher 
Unternehmungen (z.B. 
GüterkraftverkG u.ä.), 
nicht jedoch Verfahren 
aus dem Bereich "Zu-
lassungs- u. Gebühren-
recht der Notare" (vgl. 
Dez. Dr. Henschel) 
2. Ausbildungs- u. Prüfungs-
recht, jedoch nicht auch 
im Rahmen des Schul-
rechts (vgl. Dez. Dr. 
Henschel) 
3. Strafrecht u. andere 
Rechtsgebiete, soweit das 
Recht der Versammlungs-
freiheit/Demonstrations-
recht (Art. 8 GG) betrof-
fen ist 
1/. Warenzeichenrecht 
II. Kostenrecht, soweit es 
die oben genannten Ge-
biete betrifft 
BVR Prof. Dr. Hesse 
!. 1. Recht der freien 
Meinungsäußerung 
Rundfunk- u. Presse-
freiheit (Art. 5 Abs. 1 
GG) 
Nicht: Hochschul-
recht 
2. Wirtschaftsrecht 
(Art. 74 Nr. 11 GG), 
soweit es sich nicht 
um vorwiegend per-
sönlich ausgeübte 
Berufe (einschließ-
lich Handwerksr.) 
handelt 
3. Wiedergutmachungs-
recht 
(Entschädigungs- u. 
R ückers ta ttungsrecht 
- BEG -) 
4. Petitionsrecht 
(Art. 17 GG) 
5. Staatskirchenrecht, 
einschließlich 
Kirchensteuerrecht 
6. Recht der Er-
schließung 
II. Kostenrecht. soweit 
es die oben ge-
nannten Gebiete 
betrifft 
Zuständigkeit der Dezernate im Ersten Senat 
(§ 20 Abs. l und 2 GOBV:~rfG) 
- Gesamtübersicht -
(Teil A und Teil B) 
nach \1al3gabe des Senatsbeschlusses vom 
1/. Dezember 1985 für das 
Geschäftsjahr 1986 
BVR Dr. Katzenstein B VRin Dr. Niemeyer · 
!. Sozialrecht, soweit !. t. Familienrecht 
nicht die Dezernate 2. Recht der Nichtehelichen 
BVR Dr.Dr.h.c. Simon 3. Persönlichkeitsrecht, 
und BVR Prof. Dr. Heuß- soweit nicht das Dezernat 
ner zuständig sind BVR Prof. Dr. Heußner 
zuständig ist. 
!!. Kostenrecht, soweit es 4. Steuerrecht 
das oben genannte a) Verkehrsteuern (z.B. 
Gebiet betrifft Umsatz-, Kapitalver-
~ehr- Grunderwerb-
steuer 
b) Gewerbesteuer 
c) Grunds teuer 
d) Erbschaftsteuer 
e) Körperschaftsteuern 
f) bei verfassungsrechtlichen 
Angriffen gegen Normen 
der Abgabenordnung und/ 
oder der Finanzgerichts-
ordnung (FGO), 
1 
·5. Zöde und FinanzmÖnopole 
6. G !meindeabgabenrecht 
(z.3. kommunales Abgaben-
recht und Abgabenrecht von 
Ve„bänden. Nicht dagegen z.B. 
Elternabgaben nach Kindergar-
tengesetz der Länder - hier 
ü:nlaufverfahren I -) soweit 
nicht zum Recht der Er-
schließung gehörig (vgl. Dez. 
BYR Prof. Dr. Hesse, Ziff. 1 
Nr. 6). 
I!. Kcstenrecht, soweit es die 
oben genannten Gebiete 
bei:rillt 
BVR 
!. 
II. 
Prof. Dr. Heußner BVR "'iedermaier BVR Dr. Henschel 
!. Arbeitsrecht (z.B. auch 1. t. Baurecht [. !. Verfahren mit über-
betrieb!. Altersversor- 2. Bodenrecht wiegender Auslegung 
gung) 
1 
3. Grundstücksverkehrs- des 1\rt. 1/ Abs. l GG, 
2. Recht der :\rbei tnehmer- recht soweit nicht das Staats-
Überlassung i 4. Ente i gnungsr<!Ch t kirchenrecht irr enger-
3. \1utterschutzrecht, so- 1 5. Städtebauliches und en Sinne betroffen ist 
weit es nicht zum So- ländliches Planungs- 2. Hochschulrecht, ein-· 
zialrecht gehört recht schließlich Promotions-
4. Kindergeldrecht 6. Raumordnungsrecht u. Habilitationsrecht, 
5. Recht des Datenschut- 7. Natur- und Land- nicht jedoch sonstiges 
zes schaftsschutz Hochschulausbildungs-
8. Umweltschutz u. Hochschulprüfungs-
Kostenrecht, soweit es 9. Städtisches Umlegungs- recht (vgl. insoweit 
die oben genannt.-;,n Ge- u. Grenzbereinigungs- Dezernat BVR Dr. 
biete betrifft recht Simon, Ziff. I Nr. 2) 
l 0. Flurbereinig:1ng 3. Verfahren, in denen 
die Auslegung des 
II. Kostenrecht, soweit es .>\rt. 5 Abs. 3 GG (Frei-
die oben geninnten hei t von Kunst u. 
Gebiete betrifft Wissenschaft, Forschung 
1 
u. Lehre) überwiegt 
1/. Schulrecht, einschließ-
. • lieh des Privatsc'hul-
. rechts (Art. 7 GG),·u. 
einschließlich des Prü-
fungs- u. Versetzungs-
rechts im Rahmen des 
Schulrechts (z.B. Abi-
turprüfung, jedoch z.B. 
. nicht auch Prüfungen 
für das Lehramt 
,".' I an Schulen) 
5. \V ohn- u. Geschäfts-
raurnmietrecht 
6. Geistiges Eigentum 
(Urheber- u. Patent-
recht) 
7. Zulassungs- u. Gebühren-
recht der Notare 
8. Höleordnung (Britische 
Zone) 
II. Kostenrecht. soweit 
es die oben genannten 
Gebiete betrifft 
Präsident Zeidler 
I. 
Materielles Asylrecht 
(die Hälfte der Eingänge) 
1. II. 
verfahren ~ach Art. 61 GG 
(§ 13 Nr. 4 BVerfGG) 
BVR R.inck 
I. 
1. Wahlrecht 
2. Parteienrecht 
3. Ordnungswidrigkeitenrecht, 
einschließlich v~rfahrens­
recht 
4. Aus dem Strafverfahrens-
recht: 
a) Wiedereinsetiung 
b) Wiederaufnahme des Ver-
fahrens 
II. 
1. Verfahren nach Art. 18 GG 
(§ 13 Nr. 1 BVerfGG) 
2. Verfahren nach Art. 21 
Abs. 2 GG (§ 13 Nr. 2 BVerfGG) 
3. Verfahren nach Art. 41 
Abs. 2 GG (§ 13 Nr. 3 BVerfGG) 
Organstreitigkeiten nach 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG 
(§ 13 Nr. 5 BVerfGG), öffent-
licl;i-r~chtliche Streitigkei-
ten: innerhalb eines Landes 
na:ct:i A~t. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG 
(§ f3 ryr. 8 BVerfGG) und ver-
fi:i5$ungsstreitigkeiten inner-
fial,~ !"~nes Landes nach Art. 99 
GO'.t§ 13 Nr. 10 BVerfGG), so-
f~r~ s e den verfassungsrecht-
lichen, Status politischer 
Partei~n betreffen 
BVR Niebler 
I. 
l. Freiwillige Gerichtsbarkeit 
2. Streitige Zivilgerichtsbar-
keit (die Hälfte der Ein-
gänge) 
3. Arbeitsgerichtsbarkeit 
4. Maßnahmen im Vollzug von 
a) Untersuchungshaft 
b) Strafhaft 
c) Unterbringungen 
d) sonstigen Freiheitsent-
ziehungen 
II. 
Bund/Länderstreitigkeiten nach 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 und 4 GG 
(§ 13 Nr. 7 und 8 BVerfGG) 
BVR Steinberger 
I. 
1. Staatsangehörigkeitsrecht 
2. Ausländerrecht 
3. Auslieferungsrecht 
4. Asylverfahrensrecht 
5. Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
soweit nicht ein anderer 
Richter zuständig ist 
6. verfahren aus sämtlichen 
Rechtsgebieten, bei denen 
die Auslegung und Anwendung 
von Völker- und Europarecht 
von erheblicher Bedeutung 
sind 
II. 
1. Organstreitigkeiten nach 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG 
(§ 13 Nr. 5 BVerfGG), soweit 
nicht ein anderer Richter 
zuständig ist 
2. Verfahrer' nach Art. 100 
Abs. 2 GG (§ 13 Nr. 12 BVerfGG) 
Zweiter Senat
BVR Träger 
I. 
l. Strafrecht, ein-
schließlich des Wehr-
strafrechts 
2. Strafverfahrensrecht, 
soweit nitht ein ande-
rer Richter zuständig 
ist 
3. Gnadensachen 
4. ·staatski~chenrecht, 
einschli~ßlich des 
Rec~ts der Dienstver-
häl tniss~ zu Religions-
ges~llsc~aften und des 
zugehöri~en Diszipli-. 
nartecht~ 
\ ;\ 
1 
!LL 
1. Bund/Ländetstteitig'.... 
keiten n~cri A:dt. M 
Absj 4 S~tf2J ~3\l 
Abs~ l Ni·: t3 ~t"Jcl: ' ' (§ b Nr.ff ' .. 
BVetfGG)1 1 I 
2. öff~~ur;~~ strfttig~rJ 
schenwens 
r , ,>,>>":+1li: Ländlern~ • ~ 
Abs! ff\/'.•·' 
l -"i i ·•\ Nr. l 8.1BV' 
3. öff4ntll i .. •·: 
streitig , .....• 
halfü1ein 
1 · .· .. 1i:·!i• 
Artl 93 
GG. f§ 1 
sow~it. l .. · i 
rer:Rich. e 
: . :'! ist! h 
4. verfassury~ 
inn~rhaltjj 
Art~ 99 .. ~P 
f ... \ 'T' 
BVet fGG ) ... ~.! ;•i· ..· t'•~· ,1 
. 1Ri' &11€ • and~rer dfll'i'I ·l~l! 
<> '.~ ·XW p,\~ ,., PI,,, 
BVR Ha'"Tenholz 
• 
BVR Böckenförde 
---- ----···------
I. 
1. Parlamentsrecht 
2. Streitige Zivilgerichtsbar-
keit (die Hälfte der Eingänge) 
3. Sozialgerichtsbarkeit 
4. Wiedergutmachungsrecht, ein-
schließlich BWGöD 
5. Aus dem Strafverfahrensrecht: 
a) Privat- und Nebenklage 
b) Vollstreckung 
(7. Buch, 1. Abschnitt StPO) 
II. 
. Organstreitigkeiten nach 
Art. 93 Abs. l Nr. 1 GG 
(§ 13 Nr. 5 BVerfGG), öffent-
lich-rechtliche Streitigkei-
ten inn~rhalb eines Landes 
n~ch' Art .. 9,3 Abs. 1 Nr. 4 GG 
(§il~ Nr· !} BVerfGG) und Ver-
gssb}eitigkeiten inner-
"t\,t l, i ~~e~!Landes nach Art. 99 
' • t 10 BVerfGG), so-
·~erwiegend den um-
• f)htt;J und Pflichten 
ihrer Organ-
I. 
1. Finanzverfassungs- und Haus-
haltsrecht 
2. Kommunalrecht, insbesondere 
Verfassungsbeschwerden gemäß 
§ 91 BVerfGG 
3. Abgaben- und Steuerrecht, ein-
schließlich Prozeßrecht 
4. Materielles Asylrecht 
(die Hälfte der Eingänge) 
II. 
Verfahren nach Art. 126 GG 
(§ 13 Nr. 14 BVerfGG) 
BVR Klein 
I. 
1. Recht des öffentlichen Dienstes, 
einschlieOlich Verfahrensrecht 
2. Personalvertretungsrecht 
3. Wehr- und Ersatzdienstrecht, 
einschließlich Unterhalts-
sicherungsrecht 
4. G 131 
5. Berufs- und Ausbildungsrecht 
6. Berufs- und Ehrengerichtsbarkeit 
7. Aus dem Strafverfahrensrecht: 
a) Anordnung und Aufrechter-
haltun~J von Untersuchungshaft 
b) Klageerzwingungsverfahren 
IJ. 
verfahren nach Art. 98 Abs. 2 und 
5 GG (§ 13 Nr. 9 BVerfGG) 
Zweiter Senat
